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ZNANSTVENI RADOVI
PSIHOLINGVISTIEKE SPOSOBNOSTI DJECE S OSTECENJEM SLUHA
KOJA SU REHABILITIRANA RAZLICITIM METODAMA'
Vinka Musta6
sa2etex
lskusiva iz prakse vezana za probleme komunrkac4skrh barijera usmjerrla su nas na provodenie is.
lra2ivanja o psrholingvistiCkim sposobnostima djece s oSteieniern sluha. cla bi se utvrdio stupani raz-
vajenosti tih sposobnosti, odnosno utvrdilo da li posrole razlike u IJsiholingvistie kim sposobnostirna u
odnosu prema prirniienjenim rehabrlitacijskim postupcinla.
Uzorak ispitanika (81) podijeljen je na dvije grupe. Prvu grupu tvorila su 44 ispitanika rehabiliti-
rana totalnom rnelodom, a drugu 37 ispiranika rehabiliilranih verbolonalnom metodom. Oatedenie
sluha kod svih ispitanika nastupilo je u prelingvalnom razdobliu, a gubitak sluha na boljem uhu bio je
veii od 80 dB. Kronoloska dob ispitanika kretala se od 7,5 do 8,5 godina.
Nezavisnu vanjablu u ovom ispitivanju predstavlja pril)adnost ltrvoj ilr drugoj skupini rsprtanika s
oiteienjenr sluha, a zavisne varijable dini 10 subtestova baterije lllrnois testa psiholingvistiakih sposob-
nosri (Kirk. McCarthy, Kirk, 1968).
U obradtli t)odataka prtnrijeniena ie distrimrnativna analiza i multivariatna analiza varilance.
Analizirajuci doprinos poiedinainih subtestova diskriminativnoi funkciji i analizirajuii razlike va-
riianci, uodliivo ,e da pet subtestova daje naiveii doprinos razlikovanju grupa u postignurirn rezulta-
tima. Najvrse razlrkovanlu pridonosr subtest RUCNA EKSPRESIJA, zatim GRAMATICKO DOPU-
NJAVANJE, AUDITIVNO REZUMIJEVANJE, VIZUALNA ASOCIJACIJA i PAMCENJE VIZUAL.
NOG SLIJEDA.
Bolii rezultata koje posti2u ispitanici I ili | | grupe na nekim subtestovima ne pokazuju iasno pred-
nost rehabilitacije odredenom metodom. Dobiveni rezultati ne dopu5taju donosenie genralizaciie u
odnosu prema problemu ispitivanja, veri bi iitavo isprtivanje trebalo poslu:iti kao poticaj za dalia
ispativanja kojima bi bio obuhvaien veii broi ispitanika i ispitivan ve6a broj psiholingvistiikih vari-
iabla.
Zavod za Prosvietno-
- pedagoiku sluZbu SR Hrvatske
1. UVOD
Komunikacija s okolinom najdeiee se
odvija putem glasovnog govora (iako pos-
toje i drugi sistemi komuniciranja). OSte-
cenje sluha, koje moZe nastupiti u razli-
iitim razvojnim fazama djeteta, ako nas-
tupi u prelingvalnom razdoblju onemogu-
6uje dijete da spontanim putem izgradi i
lzlaganje sa znanstvenog skupa
UDK: 376.33
Prispjelo: 09. 12. 1985.
usvoji glasovni govor i njegove norme. S
jedne strane, dijete "iivi" u svom svijetu
bez moguinosti slusnog percipiranja i pri-
mjerenog oralno-glasovnoga komunicira-
nja s okolinom. Receptivni slu5ni kanal
iskljuien je kao dallinsko osjetilo za pri-
mitak zvudnih stimulacija. Vrlo eesto to
izaziva poremeeaie u spoznavanju ponaj-
' Referat iznesen na Simpoziju GOVORNE KOMUNIKACIJE 14 - 16. prosinca 1984. na Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu
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priie sebe samog, a zatim uie i Sire sociial-
ne okoline. Spoznajna slika djece s oste-
ienim sluhom je vrlo specifidna, pa je sva-
kak6 potrebno svratiti posebnu pozornost
razvoju perceptivnog doZivljavanja radi
adekvatnog spoznavanja prostora. vremena,
kolidina i odnosa. S druge strane. roditelii
su najdeS6e zatedeni o5te6eniem sluha vlas-
titog dieteta i nemogudno5du komunici-
ranja uz pomoi glasovnog govora. Takve
situaciie mogu dovesti do zanemarivanja
dieteta ili njegovog prezaSti6ivanja preu-
zimanjem na sebe svih briga i aktivnosti
sto ie dijete navesti na neaktivnost u osob'
nom razvoju.
VaZnost stimuliranja optimalnog r azviia-
nla vje5tine komuniciranla povezana ie s
kognitivnim razvojem i procesom udenia.
jer neadekvatnosti i teSkoie u komunika-
ciji mogu uzrokovati netodne zakljudke o
opeem kognitivnom stanlu.
Best i Roberts (1976) ispitivali su rani
kognitivni razvoj djece s oiteienim sluhom
primjenjujuii skalu ranog psiholoSkoga raz-
voja (IPDS) i stimulacija u obitelji od oso-
be koja se nalvi5e bavi djetetom. Rezulta-
ti su pokazali da mala djeca {u dobi do
38 mleseci) s o5te6enim sluhom progredira-
ju u razdoblju senzomotornog razvoja u
svim podrudjima uglavnom kao i djeca
bez oStecenja, osim u podrudju glasovne
imitacije. Uodene su znadajne korelacije
izmedu adekvatne poiadane stimulacije u
obitelji i ranog psiholoikoga razvoja.
Glasovni razvol djece s o5teienjem slu-
ha, koje je nastupilo prije poroda ili ne-
posredno nakon njega, znadajno je uspo-
ren i oteian i zahtijeva poseban defektoloi-
ki tretman. Lingvistidka deficijencila uzro-
kovana gluhoiom ozbiljno onemoguiuje
stjecanje iskustva kod djece s o5tedenjem
sluha, jer su ona liSena mogucnosti inci-
dentalnog verbalnoga udenja ( LjubeSii.
1984).
Problem komunikacijskih barijera i is-
kustva iz prakse ukazuje na potrebu da se
programiranie rehabilitacije unaprijedi. Sto-
ga s.rm smatrala opravdanim i zanimlji-
vim da se provede istraZivanje psiholin-
gvistidkih sposobnosti djece s o5te6enlem
sf uha2 , kako bi se utvrdio stupanj razviie-
nosti ovih sposobnosti u odnosu prema pri-
milenjenim rehabilitaciiskim postupcima.
Psiholingvistidke sposobnosti. kako ih is-
pituje lllinois test psiholingvistidkih spo-
sobnosti, neke su od kognitivnih sposob-
nosti koje utjedu na uspjeinost u komuni-
kaciji.
2. CILJ RADA 
J
Cilj je ovog rada utvrditi da li postoie
razlike u psiholingvistiikim sposobnostima
djece s o5teienjem sluha koja su rehabi-
litirana razliiitim metodama (totalnom me-
todom ili verbotonalnom metodom) uz po-
mo6 10 subtestova iz baterije lllinois tes-
ta psiholingvistie kih sposobnosti (ITPS) .
3. METODE RADA
3.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika tvore 8l udenik s
o5te6enlem sluha. O5te6enje sluha kod svih
2 Oval je rad dio zadatka "lspitivanie psiholingvistiikih sposobnosti diece s oitedenjem sluha" u
okviru projekta "Komparativno istraiivanie psiholingvistidkih sposobnosti djece sa somatopsihidkim
ostedeniima". Proiekt ie realiziran na Fakultetu za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu.
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ispitanika nastupilo je u prelingvalnom raz-
doblju, a gubitak sluha na boljem uhu
vedi je od 80 dB. Ni jedan ispitanik nije
imao dodatnih te5koda u razvoju.
lspitanici su bili podijeljeni u dvile gru-
pe. Prvu grrpu tvorila su 44 ispitanika re-
habilitiranatoralnom metodom, koji su bili
polaznici Centra za odgoj i obrazovanje
"S. Ra5kaj" u Zagrebu(N=19),Obrazovnog
centra za djecu i omladinu o5te6ena sluha
"R. Popovid" u Zemunu (N=8) i Skole za
oite6enja sluha "S.S. Kranjdevid" u Beogra-
du (N=171. Kronolo5ka dob ispitanika kre-
tala se od 7,5 do 8,5 godina. Samo 20 is-
pitanika bilo je obuhva6eno predSkolskim
tretmanom u trajanju od 1 do 2 godine, a
ukupno vrijeme odgojno-obrazovne reha-
bilitacije kretalo se od 1 do 3godine. Dru-
gu grupu tvorilo je 37 ispitanika rehabi-
litiranih verbotonalnom metodom. Bili su
to polaznici Centra SUVAG za rehabili-
taciju sluha5anja i govora u Zagrebu (N=27)
i Zavoda za rehabilitaciju sluha i govora
"N. Vlatkovii" u Sarajevu (N=10). Krono-
lo5ka dob ispitanika kretala se od 7,5 do
8,5 godina. Od 10 ispitanika u Sarajevu,
7 je bilo obuhvadeno predikolskim tretma-
nom od 1 do 4 godine, a od 37 ispitanika
iz Centra SUVAG svi su bili obuhvadeni
pred5kolskim tretmanom od 1 do 3 godine.
Ukupno vrijeme odgojno-obrazovne reha-
bilitacije kretalo se od 2 do 5 godine.
3.2. Uzorak varijabli
Nezavisnu varijablu u ovom ispitivanju
predstavlja pripadnost prvoj ili drugoj sku-
pini ispitanika s o3teienjem sluha, a zavisne
varijable dini 10 subtesto\ra baterile lllinois
testa psiholingvistidkih sposobnosti ( ITPS)
(Kirk, McCarthy, Kirk 1968).
U istraZivanju su primijenjeni ovi sub-
testovi:
(1) AUDITIVNO RAZUMIJEVANJE
(AUDR) - ispituje sposobnost uoda-
vanja znadenja u oralno-glarcvno za-
danim zadacima.
I2I VIZUALNO RAZUMIJEVANJE (VI.
ZRI - ispituje sposobnost izdvajanja
znadenja u sadrZajima koji su vizual-
no prezentirani.
(3) PAMCENJE VIZUALNOG SLIJEDA
(PVIZS) - ispituje sposobnost pam-
6enja slijeda figura bez znadenja.
(4) AUDITIVNA ASOCIJACIJA (AU.
DAS) - ispituje sposobnost shvada-
nja relacija oralno-glasovno prezen-
tiranih zadataka.
(5) PAMCENJE AUDITIVNOG SLIJE-
DA (PAUDS) - ispituje sposobnost
reproduciranja slijeda brojeva koji ras-
te u duiini od 2 do 8 znamenki.
(6) VIZUALNA ASOCIJACIJA (VIZAS}
- ispituje se sposobnost shvaCanja
odnosa u vizualno prezentiranim za-
dacima.
OI VIZUALNO DOPUNJAVANJE (VIZ.
DO) ispituje sposobnost brzog
identificiranja bliskih predmeta u vi-
zualno nedovrSenoj formi.
(8) VERBALNA EKSPRECIJA (VE.




(G RAMDI ispituje sposobnosti
koriStavanja automatskih navika i re-
dundance jezika za oralno-glasovno
izraZavanje gramatidkih formi.
(10) RUENA EKSPRESIJA (RUEEKI _
ispituje sposobnost izra2avanja ideja
gestom.
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S obzirom na ogranidenost komunikacij-
skog kanala kod djece s oite6enjem sluha
nisu primijenjena dva subtesta, ito: AUDI-
TIVNO POPUNJAVANJE i GLASOVNO
SPAJANJE. Svaki subtest baterije ITPS
tretiran je kao posebna psiholingvistidka
varijabla.
3.3. Metode obrade rezultata
Razlike u psiholingvistidkim sposobnos-
tima izmedu djece s o5te6enjem sluha koja
su rehabilitirana razlidhim metodama anali-
zirane su uz pomo6 dva postupka.
Pomoiu diskriminativne analize uspore-
clene str distribucde uzoraka ispitanika na
varijabli koja ih u ditavom prostoru psiho-
lingvistidkih dimenzija maksimalno d iferen-
cira.
Zatim je izvriena analiza razlika izmetlu
skupina usporedivanjem aritmetidkih sredi-
na u subtestovima psiholingvistidkih spo-
sobnosti. Za testiranje znadajnosti tih raz-
lika upotrijebljena je multivarijatna analiza
varijance.
Podaci su obracleni u Sveudili5nom ra-
dunskom centru SRCE u Zagrebu, a pri-
mijenjen je program MANOVA i DISCRM
(Cooley i Lohnes, 1971).
4. REZULTATI I DISKT'SIJA
Tablica 1.
Rezultati diskriminativne analize u prostoru manifestnih psiholingvistie kih varijabli
Wf LKSOVA LAMDA = .4289 dft=1 dt.r= 70
R=.756 Rz=.871 F=9.32 P = .00O0
Diskriminatavna
varijabla korijen Hi2 df P cl cz
I 13.572 63 10 .0000 -.689 .819









= WILKSOV test za odreativanje znaiajnosti koeficijenta kanonidke diskri'
minacije
= koeficijent, odnosno kvadrat koeficijenta kanonie ke diskriminaciie
= Raova aproksimaciia WILKSOVA testa
= stupnievi slobode
= prvi i jedini karakteristieni korilen diskriminativne matrice
= BARLETTOVA aproksimacija WILKSOVA testa za testiranje znadajnosti
korijena diskriminativne jednadlbe
= centroidi grupa na diskriminativnoi varijabli
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Tablica 2.
Faktorski sklop za diskriminativnu funkciju
VAR IJABLE
1 . Auditivno razum ijevan je
2. V izualno razumijevanje
3. Pamdenie vizualnog slijeda
4. Auditivna asocijaciia
5. Pamdenje auditivnog slijeda
6. Vizualna asociiacija














Prema podacima u Tablici 1. vidi se da
se grupe ispitanika rehabilitiranih total-
nom metodom i onih rehabilitiranih verbo-
tonalnom metodom mealusobno statistidki
znadajno razlikuju na osnovi primijenienih
deset subtestova iz bateriie lllinois testa
psiholingvistidkih sposobnosti. Kvadrat ko-
eficijenta kanonidke diskriminacije iznosi
R2 = .571, a koeficijent kanonidke diskri-
minacije R = .756. Prema tome, hipoteza
da se analizirane grupe razlikuju u prostoru
primijenjenih psiholingvistidkih testova uz
postojeci broj stupnjeva slobode moze se
prihvatiti na razini znadajnosti P<.0001.
Centroid grupe koja je rehabilitirana to-
talnom metodom ima vriiednost C1
-.689, a za grupu rehabilitiranu verboto-
nalnom metodom C =-.819. Kako su rezul-
uti mjerenja normalizirani i standardizi-
rani. moZe se zakljuditi da se centroidi
medusobno razlikuju za 1.508 ili gotovo
za jednu i po standardnu devijaciju. Proma-
trano u cjelini, grupa udenika kod koje se
rehabilitacija provodi verbotonalnom me-
todom postiZe znadajno viSe rezultate u
skupu od deset primijenjenih varijabli za
procjen u psi holingvistid kih sposobnosti.
Metlutim, potrebno je istaknuti da je
diskriminativna funkcija bipolarna (Tabli-
ca 21 , a pregledom vrilednosti artimetid-
kih sredina u deset subtestova lllinois tes-
ta psiholingvistidkih sposobnosti (Tablica
3) moZemo uoditi da u nekim subtestovi-
ma bolje rezultate postiZe grupa udenika
koja je rehabilitirana verbotonalnom meto-
dom, a na nekim grupa udenika rehabili-
tirana totalnom metodom.
Analiziraju6i doprinos pojedinadnih sub-
testova diskriminativnoj funkciji (Tablica
2) , vidi se da najbolje diskriminira grupe
SUbtESt RUENA EKSPRESIJA (.703), UZ
njega jo5 detiri subtesta imaju znadaine
korelacije s diskriminativnom funkcijom,
A tO SU: GRAMATIEKO DOPUNJAVA.
NJE, AUDITIVNO RAZUMIJEVANJE,
VIZUALNA ASOCIJACIJA I PAMCENJE
VIZUALNOG SLIJEDA. Takva struktura
diskriminativne funkcije iznenatluje. U sub-
testu Rudna ekspresija, kojim se ispituie
sposobnost izralavanja ideje gestom, odeki-
valo se da ie u njemu bolje rezuhate pos-
ti6i udenici kod kojih se u rehabilitaciji
koristi totalna m€toda. U naiem ispitiva-
nju to nije studaj. Dobivene rezultate mog-
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li bismo promatrati i u osnovi dinjenice da
su ispitanici iz obdje skupine ideje iz is'
pitnog materijala izraLavali jednostavnom
prirodnom gestom. Ona nije potpuno re-
zultat rada totalnom metodom, ve6 nam
moZe ukazati na strukturu i raspon opceg
iskustva djeteta koje je gluho i koje se for'
mira pod utjecajima uZe i Sire socijalne
okoline. Ti su utjecaji nerijetko reducirani
i nedostatni zbog komunikacijskih barijera.
Ovakva razmi5ljanja su u skladu s istraZiva'
njima Furtha (1966, 1973, prema Liube'
5i6, 19841.
U subtestu Gramatidko dopunjavanje,
kojim ispitu.iemo sposobnost iskori5tava-
nja automatskih navika i redundance je-
zika za oralno-glasovno izraiavanje grama-
tidkih formi, bolje su rezultate postigli is'
pitanici kod kojih su u odgoju i obrazova-
nju koristi totalna metoda. To takoder
nismo odekivali, jer se moglo pretpostavi'
ti da 6e ispitanici kod kojih se koristi
verbotonalna metoda postiei bolje rezul'
tate na tom subtestu. lsto vrijedi i za sub-
test Auditivno razumijevanie, kojim ispi'
tujemo sposobnost uodavanja znadenja u
oralno-glasovnim zadacima. Meclutim, u
oba navedena testa, ti. i kod Gramatidkog
dopunjavanja i kod Auditivnog razumije-
vanja rezuhati mjerenja zaista su nepouzda'
ni, jer su to verbalni subtestovi koji su pre'
teSki za gluhu djecu, te zbog toga nisu niti
dovoljno diskriminativni. MoZda je potreb'
no jo5 jednom podsjetiti da je riied o is-
pitanicima dUe je o5te6enje sluha nastu'
pilo u prelingvalnom razdoblju, pa je vrlo
vjerojatno da procesi dekodiranja verbal'
nih poruka joS nisu automatizirani, te je
usmena verbalna komunikacija sloien zada-
tak, jer njegovo rje5avanje zahtijeva kom-
pleksnu sintezu informacija iz razliditih
izvora i proces miSljenja (Ljube5ii, 1984).
Rezultati analize varijance (Tablica 3)
pokazuju da postoje statistidki znadajne
razlike izmedu grupa udenika kod kojih
se rehabilitacija provodi totalnom meto-
dom i onih kod kojih se u radu primje-
njuje verbotonalna rnetoda u svega pet do
deset primijenjenih subtestova. To su sub-
testovi: RUENA EKSPESIJA, GRAMA.
TIEKO DOPUNJAVANJE, AUDITIVNO
REZUMIJEVANJE, VIZUALNA ASOCI.
JACIJA I PAMCENJE VIZUALNOG SLI-
JEDA, tj. oni koji su pokazali i najvi5e
korelacije s diskriminativnom funkcijom.
U ostalim subtestovima razlika izmeclu
aritmetidkih sredina nije statistidki zna-
dajna uz P<.05.
Dobiveni rezultati ne dopuStaju dono5e-
nje generalizacije u odnosu prema proble-
mu ispitivanla. Naime, ovo je prvo ispiti-
vanje ovakve vrste u na5oj zemlli te je sto-
ga potrebna maksimalna opreznost u dono-
ienju zakljudaka na osnovi dobivenih po-
dataka. Ovo ispitivanje trebalo bi posluiiti
kao poticaj za dalja ispitivanja kojima bi
bio obuhvaden ve6i broj ispitanika i ispi-
tivan ve6i broj psiholingvistidkih varijabli.
Tada ie se vjerojatno mo6i s veiom sigur-
no56u zakljudivati o psiholingvistidkim spo-
sobnostima djece s oStedenjem sluha koja
su rehabilitirana razliditim metodama i o
utiecaiu tih metoda u procesu odgoja,
obrazovanja i rehabilitacije na psiholin-
gvistidke sposobnosti djece s o5teienjem
sluha.
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Univariiatni F-omieri s dft = 1 i df ,= 79






X 5 x 6
l. Auditivno
razum ijevanje 5.30 5.30 2.U 3.45 7.36 .0081
2. Vizualno
razum ijevanje r 6.66 5.1 1 18.59 4.27 3.34 .0679
3. Pam6enje vi-
zualnog slijeda r 7.66 4.51 19.86 3.84 5.49 .o204
4. Auditivna
asociiacija 2.34 2.37 1.49 1.64 3.42 .0648
5. Pamdenie au-
ditivnog
sliieda 7.O9 5.85 9.11 5.41 2.56 .1099
6. Vizualna
asocijaci.la 15.52 6.49 19.19 6.40 6.49 .0123
7. Vizualno
dopun.iavanie 16.07 5.44 r 7.o8 3.76 .92 .656s
8. Verbalna
ekspresija 7.70 4.72 9.38 s.2A 2.27 1320
9. Gramatidko
dopuniavanie 1.73 1.88 .49 1.30 11.42 .oo15
10. Rudna
ekspresiia 26.16 4.35 31.14 3.37 32.17 .oooo
Tablica 3.
X = aritmaidka sredina
6= *urrdutdn" devi.iaci.ia
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PSYCHOLINGUTSTIC AAIL!TIES OF CH ILDREN WITH HEAR ING |MIAIRMENTS
REHABILITATED BY DIFFERENT METHODS
Summary
The aim of this study was to determine if there are any differences between thetwogroupswith
severe and profound hearing los in whose rehabilitation two different methods were used. Total com-
munication method was used in one group of subjects (N=44), while the verbotonal method was used
in the other group (N=37). ln all subiects the hearing loss had occured in the prelingual period, and
r^ras greater than 80dB in the better ear. The chronological age of subjects ranged from 7.5 to 8,5
yeers. The ten subtests of the lllinois T€st of Psycholinguistic Abilities (Kirk, McCarthy &Kirk, 19681
were administered to both groups in order to assess their psycholinguistic abilities.
The discriminant function analysis and the multivariate analysis of variance were applied. and the
results showed that there is a significant distanc€ between the centroids of the two groups of subjects
srudied.
The subtest of Manual Expression. followed by Grammatic Closure and Auditory Reception tesls
contributed most to the discrimination of the two groups. The analysis of variance also showed
that only in these subtests differencrs between the groups are statistically significant at the level of
F<.0O01. lt should be pointed out that the discriminant function is bipolar, i.e. in sorne tests better
rcults yvere achieved by one group of subjects, while in others the opposite is true. The group in
whose rehabilitatlon v€rbotonal method was used was more efficient in seven out of ten te$s ad-
ministered. The higher rnans were achieved by the total communication group in tests where audi-
ovocal channel of communication is used. However, these means are not only extemely low in both
groups. but the differencG between the means are not statistically significant an all subtests.
The results of thele study do not permit any generalization to be made in regard to the problem
studied, but they shoulC stimulate further research on r|ore reprerentative samples of subjects and
variables.
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